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Editorial 
La fi de la tecnocràcia 
La m àx im:1 il·lustrada ·Tot per al poble però sense e l poble·-
que la majori~1 de tecnòcra tes subscriurien- cs1:1 o bsoleta a les 
albors de la societat de 1 ~1 informació. La tecnocràcia , :1quell !> is-
tema que atorga als tècnics i als experts un gran IX '!> en 1:1 d irec-
ció polít ica d 'un país o una comunitat, té avu i en dia una csca~s::1 
credibili tat. També el sistema representatiu ca racterístic dc les 
democr:teics occidentals pateix una pro funda crisi i demana a crits 
majl'1scules dosis de creativitat per transform~1r- l o. ~~~.sens dub-
te, el millor sistema que l 'home ha inventat mai per(> no pot c!>-
tancar-M~ i ha <f evolucionar. La democràcia, de!> deb !>eu~ inici!>, h:1 
c.anviat per ,ltlaptar-~e a le~ nm e~ n~a lit,lb ~ot Lli~ i cconi>mi-
quc~. F.n l'actualitat ha de fer un pas endavant. 
A l'horitzó, i de la mü d 'una societat interconnectada, apare ix la 
idea de la democràcia participati va. l~s un !> istema que ra que 
prevalgu i la panicipació ciutadana en la presa dc decisions, que 
fómenta el debat i que contribueix per ta l que aflori la creativi tat 
social. Fücil ck: d ir i molt dif'ícil d'implantar. Per què? Abunda la con-
v icc ió dc la passiv it:ll dels c iutadans, que els costa IXIrtic ipa r. 
l'erb caldria preguntar-se el perquè d 'aquesta actit ud. Qui pani-
cipa no només vol ser escoltat, també vol que e!> tingu in en com p-
te les seves o pinio ns. Si no es té la sensacic) que perd el temps. 
La rea litat és que l'I x ip tecnòcrata enca ra abuncb a les noo;tres 
administracions. No es creuen això de la participació. i en mo l-
tes es compa ra el~ c iutadans amb il·luminaL~ que no s:dJen el 
que diuen. 
Però unes anü lisis dc 1:1 rea litat, tal com mostra aquest número 
de la revist:l A!edi Anthien/. 'f'ecnolop,fo i cultum, indica el con-
u·ari. Avui en elia la creali\' itat social, les noves idees no estan als 
despaLxos del poder ni :1 le,:., generacion!> que governen; estan al 
carrer, a les organitzacions no governamentals, llueixen per les xar-
xes dc telecomunicacions ... 
El tema de la dcmocrkia participativa connecta radicalment amb 
b problem~nica ambiental del no~tre planeta . L'experiència certi-
fica q ue sense consens, diülcg i participació resulta quasi impos-
:.ihle prendre deci~iOib a l'encak dl' la so~tenibil i tat i de la millo-
ra ,tmbientJI. Aque~t número de !.1 re\ ista est:l form,ll per cinc 
article!> i una entre\·i~ta que aponen un marc de retlexió sobre el 
futur de la clemocr~1cia i mé~ concretament de l'ambiental. ,Jordi Bi-
g u I:' S - periodista i destacat ecologista-, ,I ordi Sanchez -poli ti'>-
lcg-. Pere Torres -biòleg i polít ic-, Christ ian t\ lorró n - advocat-, 
lbmón Sitjà -mestre i cxa lcaldc de Manlleu- i Tomas Rodríguez 
Vi llasantc -sociòleg, expert en moviments socials- , dibuixen un 
va riat mosa ic per re flexiona r sobre la dcmocr~1 c i a ambiental. 
Sense cap mena de dubte: -Tot per al poble i amb el poble·. e 
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